








































(1 ) 会長 l名。
(2) 委員 3名以内。
第7条 役員は会員総会において選出する。
第8条 役員の任期は2年とする。(但し再選を妨げない。)
第9条 役員の任務は次の通り定める。
(1 ) 会長は本会を代表し，会務を統括する。
(2) 委員は会務に関する諸般の事項を協議し執行する。
第10条 会員総会は定例総会と臨時総会とする。
(1) 定例総会は年 I回とし，会員の半数以上の出席をもって成立する。
(2) 臨時総会は役員会が必要と認めた場合に開催する。
(3) 総会の決議は出席会員の半数をもって決する。
第1条 役員会は必要に応じて開催し，その決議は構成員の 2/3以上をもって決する。
第12条 本会則の改廃は役員会の決議に基づき，会員総会において出席会員の 2/3以上
の承認を得なければならない。
付則本会則は1994年4月1白より実施する。
